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RESUMEN 
Ser un líder pedagógico es establecer metas y espectativas hacia la escuela que 
queremos. El presente Plan de Acción expone el problema: Deficiente nivel de la 
comprensión de textos en los estudiantes de la Institución Educativa N° 10132 
“Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí. Frente a esta realidad se 
admite como objetivos fomentar el uso de los procesos pedagógicos en la 
planificación curricular del área de comunicación; aplicar estrategias motivadoras en 
las sesiones de aprendizaje, fortalecer el monitoreo y acompañamiento pedagógico 
y potenciar las habilidades interpersonales en tutoría. Los aspectos teóricos 
abordados, contemplan enfoques como el comunicativo que orienta el desarrollo 
por competencias siendo fundamental comprender lo que se lee en la aplicabilidad 
del aprendizaje de todas las áreas; es participativo desde el desarrollo de 
estrategias motivadoras según Barca, Porto y Peralbo (2012) base de la 
construcción de sus aprendizajes; García y López (2011), indican que la 
convivencia democrática parte del aprender a convivir fortaleciendo las habilidades 
interpersonales sabiendo escuchar, expresando lo que se siente, piensa o hace; sin 
olvidar que el aula y la escuela son espacios donde el estudiante interactúa con los 
demás a partir de sus intereses y necesidades, el enfoque de gestión de procesos 
explica el acompañamiento pedagógico reflexionando sobre el plan de mejora 
docente. Todos los actores involucrados asumen una actitud positiva basada en el 
diálogo, trabajo colaborativo, comunicación eficaz, escucha activa, empatía, 
tolerancia, respeto, impulsados desde la planificación, siguiendo los lineamientos de 
la propuesta curricular del Ministerio de Educación, adaptándolas a nuestro 
contexto laboral, familiar y social. En conclusión este trabajo me permite atender la 
problemática expuesta desde el diagnóstico, fortaleciendo capacidades como 
desempeños, asegurando un entorno ordenado de la practica pedagógica, 
planificando, coordinando la enseñanza e involucrando a los padres, dando 
prioridad al acompañamiento y a la convivencia familiar institucional. 
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Estrategias motivadoras comunicativas para mejorar el nivel de la 
comprensión de textos. 
 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa N° 10132 “Jesús Divino Maestro”, con nueva infraestructura 
entregada en octubre del 2014, pero con deficiencias estructurales de ubicación, 
atiende ambos turnos en el nivel primario, tuvo su inicio el 24 de setiembre del 
año1906, con el Nº 2109 gracias a la iniciativa de un grupo de entusiastas 
pobladores debido a la necesidad de brindar servicio educativo a la población 
mochumana. Nuestra comunidad vive la fe a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, patrona de Mochumí, con cultura propia y tradicional en sus fiestas, 
danzas y costumbres. Actualmente cumple 111 años de creación institucional, se 
ubica en la zona urbana a dos cuadras de la Plaza de Armas, Iglesia principal y a 
5mts del Centro de Salud; cuenta con los servicios básicos e internet a pesar de ser 
de baja intensidad, con la presencia de alianzas estratégicas como la redPEA-
UNESCO, Municipalidad distrital, Parroquia, Policía Nacional del Perú, Sub 
Prefectura, Comisión de Regantes, Centro de Salud, Demuna, entre otros. 
  
Las familias en su mayoría son disfuncionales, madres y padres con segundos 
vínculos de pareja que conviven con los hijos de ambos, estudiantes al cuidado de 
los abuelos o tíos paternos o maternos y en su mayoría por tener que salir a 
trabajar como obreros a las fábricas de exportación de espárragos, limón o mango, 
no les permite apoyar a sus hijos para los refuerzos escolares, practicar la lectura, o 
simplemente compartir un lonche y dialogar de sus inquietudes, intereses o 
necesidades de sus aprendizajes. Existe muchas carencias económicas; el 78% 
vive en la campiña y se trasladan a pie, en combi o en moto taxi en la cual pueden 
llegar hasta 8 niños en un solo traslado y muy pocos en bicicleta, demorando entre 
20 minutos hasta una hora para llegar a la escuela; las familias se dedican a la 
agricultura y desde muy niños apoyan en la labor del campo, teniendo como 
resultado de sus aprendizajes nivel de inicio y proceso. 
 
El 35% de los docentes participa de capacitaciones externas y el 65% cumple 
activamente en los cursos institucionales como en la capacitación del Currículo 
Nacional, Aula Digital de Fundación Telefónica, impulsando los círculos de 
interaprendizaje, jornadas de reflexión y participado en eventos que el Estado 
brinda como en los Juegos Florales, Juegos Deportivos Escolares Nacionales, 
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obteniendo excelentes resultados. El desarrollo del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, permite potenciar fortalezas y concertar planes de mejora, motivando a 
los maestros en el desarrollo de sus desempeños, habilidades y capacidades 
profesionales. 
  
El liderazgo pedagógico desplegado, me permite prosperar los resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes, prepararlos para la vida, siendo autónomos en la 
toma de decisiones; desarrollando competencias curriculares desde el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico mejorando el desempeño docente partiendo de la 
planificación de los procesos pedagógico, utilizando estrategias motivadoras 
comunicativas en las sesiones de aprendizaje para lograr la comprensión de textos, 
poniendo en práctica las habilidades interpersonales para optimizar la convivencia 
en un clima de respeto, tolerancia, empatía, comunicación asertiva, permitiendo 
controlar las emociones ante conductas agresivas. 
 
El Programa Nacional de Formación y Capacitación para directores y subdirectores 
según la planificación de los talleres presenciales, virtuales, visitas a las 
Instituciones Educativas y Grupos de Inter Aprendizaje (GIA), permitió fortalecer las 
competencias personales, comprensión de mí persona hacia el rol que desempeño 
y cómo adaptarlo según las circunstancias, enfoques, estrategias, en el 
conocimiento del currículo, gestión de los procesos pedagógicos, trabajo 
colaborativo, teorías para el aprendizaje y competencias institucionales, en la cual 
la escuela constituye un entorno de socialización para los agentes de la educación. 
  
El presente informe tiene la siguiente estructura: se propone la Introducción, en la 
parte 1 Análisis de los resultados del diagnóstico, describiendo la problemática 
analizando los resultados del diagnóstico, en la parte 2, Propuesta de Solución, 
donde se encuentran el marco teórico según los referentes conceptuales, la 
propuesta de solución desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica; en la 
parte 3 Diseño del Plan de Acción, se argumenta cada uno de los  objetivos y 
estrategias de la implementación del Plan de Acción con el presupuesto, en la parte 
4 Evaluación, en la parte 5 Lecciones aprendidas, Conclusiones y 
Recomendaciones teniendo como referencia todo el informe; en la parte 6 
Referencia Bibliográfica  y finalmente en la parte 7 Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado, es el “Deficiente nivel en la comprensión de textos en 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 10132 “Jesús Divino Maestro” 
del distrito de Mochumí. Se evidencia por los resultados en la Evaluación Censal de 
los Aprendizajes (ECE), Evaluación Institucional y resultados en las Actas, 
encontrándose en un alto porcentaje en nivel de inicio y proceso, luego de la 
reflexión y análisis de la Chakana se puede precisar que los procesos pedagógicos, 
la aplicación de estrategias motivadoras, el acompañamiento al docente como la 
convivencia no se toman en cuenta perjudicando los aprendizajes de los estudiantes 
que deben comprender todo texto que lee de manera creativa. Orientado con la 
visión de la escuela que al 2021 la Institución Educativa N° 10132, apuesta por un 
servicio educativo de calidad, con un enfoque holístico, donde los educandos 
resuelven problemas de su vida diaria. Con personal docente innovador, 
capacitado, actualizado y comprometido en el avance científico y tecnológico.  
 
El problema se relaciona con tres de los cinco compromisos de gestión escolar, 
Según la Resolución Ministerial N° 657-2017 promulgada por el MINEDU-2017 que 
aprueba la Orientaciones para el año escolar 2018 en las Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica, señala: “Compromiso 1: Progreso 
anual de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa, Compromiso 4: 
Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y Compromiso 5 Gestión 
de la Tutoría y la Convivencia Escolar en la Institución Educativa” (p. 4). 
 
Basados en los resultados de los aprendizajes a nivel internacional PISA- 2016, en 
el área de comunicación son desalentadores, de la ECE a nivel Nacional son 
alarmantes, del PEMAR a nivel regional son preocupantes, y a nivel provincial, 
distrital e institucional según ECE – 2016 están en proceso.  
Una de las características de los estudiantes según Terce (2015) son “las prácticas 
educativas en el hogar, los padres y la familia cumplen una función muy importante 
de potenciar el logro académico” (p.2), siendo necesario que se supervise y 
estimule hacia el éxito; de los docentes en el desarrollo de su práctica pedagógica 
considerar “el uso de los recursos en el aula” (p. 8), para superar los estándares es 
necesario la preparación, capacitación, actualización en forma permanente. 
Las causas presentadas se sustentan:  
- Desconocimiento de los Procesos pedagógicos porque no se toman en cuenta 
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en la planificación, tiene como consecuencia sesiones tradicionalistas, 
transformándose la labor en  una costumbre docente; el factor asociado es la 
desactualización por problemas de tiempo, economía y manejo de la 
informática. El reto es lograr aprendizajes significativos en el desarrollo de 
sesiones amenas e interactivas para la construcción de sus aprendizajes.  
- La aplicación de estrategias tradicionalistas que no interesan a los 
estudiantes, la entrega de una ficha fotocopiada o el de dar la orden: “repartir los 
textos y ubicar la página número”, para los estudiantes no les motiva a leer, nadie 
lee lo que le gusta, ni opinan sobre lo que les gustaría leer, teniendo como factor 
asociado que los docentes deben tener herramientas, materiales y 
estrategias para promover el desarrollo de los niños y niñas, y al aplicar 
estrategias motivadoras comunicativas en las sesiones de aprendizaje, los 
estudiantes están interesados y preocupados por sus aprendizajes.  
- Insuficiente monitoreo y acompañamiento en el tratamiento de los procesos 
pedagógico. El directivo aplica el monitoreo y acompañamiento pedagógico pero 
limitado, por la carga administrativa que se asume, no implementa el plan de 
mejora, concluyendo que no es sólo aplicar la ficha y en el diálogo mencionar 
debilidades, el factor asociado es la planificación de Planes de Mejora 
individual y mejorar la comunicación donde el “pero” ya no exista, fortaleciendo 
desempeños docentes, acompañando y asesorando reflexivamente, arribando a 
un Plan de mejora personalizado con compromiso de cambio, buscando siempre 
que el docente revierta los resultados en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
- Habilidades Interpersonales no trabajadas en tutoría, los estudiantes 
manifiestan, que se tiran grillos, ofenden a las madres con palabras hirientes, es 
más fácil golpear con las manos o los pies que hablar, cuando se le informa al 
docente, cita a los padres que no llegan, porque tienen que trabajar y todo sigue 
igual, teniendo una actitud pasiva, el factores asociados el de generar espacios 
de convivencia, desarrollar programas de participación de los padres de 
familia, promover habilidades sociales, emocionales y académicas; trabajar 
las habilidades interpersonales en tutoría optimiza el logro de los aprendizajes, la 
convivencia estudiantil; el trato es con respeto, tolerancia, empatía, comunicación 
asertiva permitiendo desde el control de las emociones logro de los aprendizajes.  
 
Anexo N° 01: Árbol de problemas. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
El presente Plan de Acción, permite que la comprensión de textos ayude en los 
aprendizajes de todas las áreas, en la expresión coherente y consistente por la 
amplitud de su lenguaje y en la producción de textos con seguridad y pertinencia. 
Se seleccionó como fuentes de información a los docentes y estudiantes; como 
técnica aplicada a los docentes fue el grupo de discusión y a los estudiantes la 
entrevista a profundidad, para ambos los instrumentos son las guías de preguntas. 
 
La guía de discusión, permitió conocer las necesidades de los docentes en el 
dominio de la aplicabilidad de los procesos pedagógicos, en el manejo de 
estrategias motivadoras que conduzcan hacia la comprensión de textos en forma 
más eficiente, el incompleto acompañamiento pedagógico por el directivo y urge 
practicar las habilidades interpersonales entre los actores, porque la agresión 
física como verbal va en aumento. Se opta por la entrevista a profundidad, porque 
al establecer diálogo abierto con los estudiantes, nos ayuda a reunir información 
del desempeño docente en el aula, para atender las mejoras en forma oportuna, 
siendo en todo momento dinámico, colegiado y de apertura.  
 
La planificación de los procesos pedagógicos, la aplicabilidad de las estrategias 
motivadoras, potenciar el monitoreo y acompañamiento pedagógico, desarrollar 
las habilidades interpersonales favorece la convivencia, la comprensión de textos 
y el éxito de la tarea educativa. Siendo creativos, motivadores y quizá artistas para 
mantener vivo el interés durante toda la sesión de aprendizaje, que es parte de la 
habilidad pedagógica que cada docente posee, siendo fundamental para no ver 
dañado el progreso de nuestros estudiantes, la felicidad de las familias y éxito 
estudiantil. Atender el problema ayuda al crecimiento educativo de nuestra región. 
 
La información recogida permite identificar de primera mano las causas que 
originan el problema priorizado, beneficiando a los docentes de la comunidad 
educativa, y por ende la mejora de los aprendizajes. Lo que permitirá a los 
estudiantes desarrollar la competencia comunicativa en el diario vivir de los 
aprendizajes, demostrándolos en el día del logro institucional, revirtiendo los 
resultados en las evaluaciones externas e internas.  
   
  Anexo 2: Instrumentos aplicados 
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b. Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
- Procesos Pedagógicos para la Comprensión de Textos contienen las sub 
categorías: Dificultades por limitación de recursos educativos y tecnológicos; 
Dificultades determinadas por limitación de tiempo y economía. 
Los docentes indican que la dificultad de la no aplicación de los procesos 
pedagógicos para la compresión de textos son los limitados recursos educativos 
que incluyen a los textos del MED, que llegan incompletos; mini laptop (XO) 
deterioradas, carencia de talleres por la Unidad Ejecutora de Educación y el no 
contar en la Institución Educativa con material didáctico actualizado, pero además 
se hace referencia al poco apoyo de los padres de familia por su ausentismo y 
economía. A la vez la situación salarial que viven los docentes no les permiten 
cancelar capacitaciones o prepararse en el uso de la tecnología en forma 
particular.  
 
La importancia de utilizar recursos educativos en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, Pernilla (2011), siendo necesario tener tiempo para la selección, 
preparación y adecuación de los mismos que garanticen el proceso de la 
construcción de los aprendizajes y por lo tanto en la comprensión de textos.  
 
- Estrategias para la Comprensión de Textos abarca las siguientes sub 
categoría: Estrategias rutinarias pasivas; Estrategias pedagógicas activas. 
Las evidencias demuestran que las acciones pedagógicas desarrolladas en las 
aulas son del modelo tradicional, donde el plumón, la pizarra, el texto y la 
fotocopia son los únicos recursos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
ni existe otro lugar de estudio que el aula, tampoco se observa innovación e 
investigación. Los estudiantes diferencian claramente que estos recursos no son 
llamativos para mejorar su nivel de comprensión de textos, que la simple orden 
lean no les agrada y cuestiona porque deben leer lo que se les da y no lo que les 
gustaría leer. Necesitando que se aplique estrategias motivadoras comunicativas 
como la lectura equivocada, el juego de roles, la dramatización, creando el 
espacio lector, facilitar libros solicitados de su interés, con ilustraciones llamativas, 
armando textos, y la visita del sabio de la comunidad.   
- Habilidades Interpersonales: Estudiante-Estudiante/ Docente- 
Estudiante comprende las sub categorías: Valores: respeto, responsabilidad, 
tolerancia, empatía; Antivalores: irresponsabilidad, descuido. 
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Los conflictos que se generan en las aulas se convierten en agresiones física 
como los manotazos porque su lenguaje de saludo es así, golpes porque no 
ganaron en las olimpiadas o se insultan unos a otros, por la contextura o formas 
de ser, burlándose del actuar cuando asumen algún cargo, alterando sus estados 
emocionales, los aprendizajes y la convivencia entre los actores escolares, 
convirtiendo el clima en un ambiente vicioso, poco agradable con limitaciones en 
el aprendizajes. La actitud del docente se circunscribe en registrarlo en el 
cuaderno de incidencia. 
 
El Ministerio de Educación (2013), considera que la labor pedagógica es 
responsabilidad de los docentes y directivos, y el conflicto se crea ante una 
oposición a una persona o un grupo creando un enfrentamiento entre los actores. 
Es fundamental para el desarrollo emocional del niño considerar las fuentes que 
ocasionan un conflicto, atenderlo, desarrollar seguimiento, trabajar a base de 
equipos colaborativos, aplicando fichas de autoevaluación entre otras estrategias 
que permitan la mejora de la convivencia escolar, basada en el respeto, empatía, 
solidaridad y consideración mutua.  
Concluyendo que una buena convivencia se vive en un ambiente de armonía y 
buenas relaciones, permitiendo la comprensión de textos y el desarrollo personal 
del ser humano, es así que los talleres de danza, canto y drama son estrategias 
que conllevan a que el estudiante se libere de sus tensiones, miedos y 
frustraciones; para lograrlo se gestionará con las alianzas estratégicas, también 
trabajando en Tutoría la parte asistencial y formativa mediante sesiones de 
aprendizaje, jornadas individuales como grupales, encuentros de familias a nivel 
de aula, grado e institucional, involucrando a los padres, madres o tutores a 
participar e identificarse con la tarea educativa formativa, sensibilizándolos sobre 
el rol que asumen en sus hogares frente a sus hijos e hijas. El actuar vale más 
que mil palabras, con el ejemplo podemos lograrlo, juntos hacia el cambio. 
Todos debemos entender que cada uno tiene problemas, pero no podemos 
justificar la situación que afrontamos para realizar actos de vulnerabilidad entre los 
compañeros porque el daño es mutuo, y trae como consecuencia el malestar 
emocional la práctica de antivalores y el desequilibrio estudiantil; todo lo contrario 
debemos practicar los valores y cultivar la alegría, la esperanza porque juntos 
venceremos la tristeza hacia la satisfacción escolar.  
Anexo 3: Cuadro de Categorización 
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2. Propuesta de Solución 
La aplicación de los procesos pedagógicos, estrategias motivadoras, mejorando el 
acompañamiento pedagógico y el desarrollo de habilidades interpersonales, nos 
permite medrar el nivel de la comprensión lectora y el éxito en los aprendizaje.  
 
2.1. Marco Teórico 
a. Aportes de experiencias exitosas 
Las experiencias exitosas que hacen referencia a la investigación son: 
Según Martin (2011) en su tesis de grado “Estrategias de aprendizaje para la 
animación del acto lector en alumnos de 5° grado” concluye: “En el desarrollo 
de la fase de aplicación de las estrategias motivadoras, los alumnos mostraron gran 
interés y disposición a participar activamente de cada una de las actividades 
programadas”. (p. 239) 
 
La aplicación de estrategias parte de brindar las indicaciones de su operatividad 
como del uso de los recursos por parte del docente a sus estudiantes. La 
motivación y el aliento permanente en el desarrollo de la estrategia no puede faltar, 
el docente debe llevar a contrastar y relacionar el conocimiento previo con el nuevo, 
luego transferirlo a situaciones de su contexto y autoevaluarse, para que reconozca 
los errores que cometió desde la aplicación, lo aprendido y la valoración de los 
diversos recursos que tiene a su alcance para superarlos. Las estrategias de 
animación de la comprensión de textos desarrolla habilidades intelectuales de: 
lenguaje, atención, concentración, reflexión, memoria, creatividad e imaginación. 
“Concebido como un proceso de formación lúdica que consiguió integrar en el 
educando todas las dimensiones del ser: la cognoscitiva, la afectiva, la artística, la 
social y la kinestésica”. (p. 243) 
 
Vásquez (2014) en su tesis Estrategias de aprendizaje para la animación del 
acto lector en alumnos de 5° grado efectos del programa “aprendo jugando” 
afirma: “Los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 
comprensión lectora de textos narrativos demostrando un rendimiento altamente 
superior que el grupo control al concluir la aplicación del programa “Aprendo 
jugando” demostrándose así su eficacia”. (p.78). El programa “Aprendo jugando” se 
basa en la relación interpersonal, que permite la empatía buscando que el 
aprendizaje sea de todos y para todos el cual permite que los niños aprendan de 
otros niños como ellos. “Siendo de naturaleza constructivista, el aprendizaje 
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cooperativo se ve inmerso en las actividades del programa. Los niños participan 
con sus compañeros intercambiando ideas, conocimientos de la lectura, 
cuestionando sus saberes previos y escuchando también los de los demás niños”. 
(p. 80). 
 
b. Referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita 
Parra (2012), define la convivencia como “la base de toda sociedad organizada e 
indica que en estas relaciones debe predominar el respeto, el amor, la aceptación a 
la diversidad, la empatía, la tolerancia, en resumen la práctica de valores” (p. 387), 
estableciendo normas de trabajo fortalecen la armonía institucional como familiar.  
 
En este sentido la escuela desde su rol busca el desarrollo de la comunidad 
educativa, y desde su visión, como una institución abierta y cultural que impulsa el 
aprovechamiento de todos los recursos de la comunidad, promueve la participación 
democrática de los actores educativos y el intercambio de saberes pedagógicos 
entre sus integrantes, cuyo fin es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 
en el campo intelectual, físico y espiritual. 
 
MINEDU (2016), en el Informe para el docente según la Evaluación Censal de los 
Estudiantes ECE, se propone “utilizar diversas estrategias para mejorar la 
comprensión de textos, siendo el docente el actor fundamental para lograr cambios 
de sus estudiantes en adquirir nuevos conocimientos sobre la vida”, (p.3), a 
construir significados en base a un texto escrito, formar nuevos conceptos, 
enriquecer los saberes previos y a la forma de ver el mundo, de  acuerdo  con  sus  
necesidades comunicativas, intereses y expectativas, tanto en el ámbito personal 
como en los espacios sociales. 
     García y López (2011), nos habla que;  
  La convivencia no es solo cuando se presentan los conflictos, el acoso o el 
bullying, atender pedagógicamente la convivencia corresponde ver otros 
elementos como la diversidad, tolerancia, diálogo, derechos y responsabilidades, 
ciudadanía, participación, democracia, buscando mejorar las relaciones 
humanas mediante una construcción colectiva con la participación de docentes, 
estudiantes, padres, en el marco de derechos como deberes y, en consecuencia, 
los aprendizajes. (p. 541). 
 
Atender la convivencia es un campo muy amplio e importante que en las familias 
como en las escuelas se debe considerar en su abordaje pedagógico.  
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Bustamante, Carmona y Rentería (2011), definen a la estrategia como el 
“procedimiento que un estudiante adquiere y emplea intencionalmente como 
instrumento flexible, para aprender significativamente y para solucionar problemas y 
demandas académicas”. (p. 5). Razón por la cual desde las aulas se debe atender 
esta necesidad y permitir que el niño potencie sus saberes y que estos sean para la 
vida. 
Camarasa, Bravo y García (2014), precisa que “cuando el profesor sabe motivar a 
los estudiantes, estos suelen conseguir la disposición y la madurez para aprender y 
generalmente se estimula su responsabilidad”. (p.16) Para mejorar los aprendizajes 
el docente debe aplicar estrategias que motiven el interés y concentración del niño. 
 
MINEDU (2014), en el modelo pedagógico tradicional, los estudiantes asumen un 
rol pasivo y receptivo, el docente no se involucra activamente con ellos. El 
desarrollo de competencias, exige actuar y pensar, a la vez se requiere de otro 
modelo pedagógico, donde se desarrolle el vínculo personal basado en la 
confianza, comunicación, respeto, desarrollo de potencialidades que tengan sus 
estudiantes para aprender a aprender, ser, convivir, hacer. Esta propuesta, se 
resume en seis componentes de los procesos pedagógicos: 
 
- Problematización. - parte de una “situación retadora que los estudiantes sientan 
relevante”, (p. 4)  capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos.  
- Propósito y organización. - dar a conocer a los estudiantes los propósitos de los 
aprendizajes y evaluación de ser pertinente se espera que logren.  
- Motivación/interés/incentivo.- un “planteamiento motivador es el que incita a los 
estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa 
hasta el final del proceso” (p. 5). Se da durante toda la sesión. 
- Saberes previos.- constituye el punto de partida del aprendizaje. “Lo nuevo por 
aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de 
complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe”, (p. 6), no de ignorarlo.  
- Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.- implica 
generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes. 
- Evaluación.- es formativa, “permite comprobar los avances del aprendizaje y se da 
a lo largo de todo el proceso” (p. 5). Cuyo propósito es la reflexión de lo aprendido.  
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2.2. Propuesta de  solución 
Con una práctica de liderazgo distribuido, más democrático, con metas comunes 
que permitan motivar a los maestros en el desarrollo de sus habilidades y 
capacidades, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 
realizan sus labores. 
a. Desde la gestión por procesos 
En el Fortalecimiento de competencias en la comprensión de textos para el 
manejo de los procesos pedagógicos, la ruta a seguir en el mapa de proceso se 
inicia desde el proceso estratégico de dirección y liderazgo, el desarrollo de 
planeamiento institucional (PEO1) de todos los instrumentos de gestión como el 
Proyecto Educativo Institucional PEI, Proyecto Curricular Institucional PCI, el Plan 
Anual de Trabajo PAT y el Reglamento Interno RI, partiendo de la sensibilización, 
asumiendo compromiso de cambio, desarrollando talleres vivenciales donde se 
apliquen los procesos pedagógicos para la comprensión de textos, estando 
presentes en las programaciones de largo y corto plazo. Promoviendo alianzas 
interinstitucionales con la DEMUNA, el Centro de Salud (PEO2.2) desarrollando 
mecanismos de articulación con la comunidad (PEO2.3), siendo necesario 
desarrollar encuentros y jornadas de familias, constituyendo los padres líderes y 
celebrando el día de los derechos del niño. 
 
En el proceso operacional del desarrollo pedagógico y convivencia escolar se 
fortalece el desempeño docente (POO3) mediante un trabajo colegiado, 
fortaleciendo las capacidades no logradas mediante la innovación, investigación, y 
el acompañamiento pedagógico. Gestionando la convivencia escolar y la 
participación (POO5), proponiendo trabajar las habilidades interpersonales en el 
Proyecto de Tutoría, resolver conflicos y atender a las familias.  
 
El proceso de soporte al funcionamiento de la escuela parte del fortalecimiento de 
capacidades (PSO1.3) para programar y ejecutar gastos (PSO4.1), por ser 
necesaria la inversión y ejecución de gastos, ante ello se gestionará donativos.  
 
Posteriormente se evalúa la gestión escolar de los procesos realizados (PEO3.2), 
se adopta medidas de mejora continua (PEO3.3) y se vuelve a iniciar todo el 
proceso desde la planificación del PEI (PEO1.1) para el siguiente problema o 
necesidad atender. 
Anexo 4: Mapa de procesos 
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b. Desde la Práctica pedagógica 
Para el éxito de la práctica pedagógica es importante atender la convivencia 
institucional, siendo necesario alcanzar una formación integral en los estudiantes, 
buscando que sus aprendizajes construidos les sirva para la vida. El docentes es el 
actor fundamental porque es el orientador y no un transmisor que promueve una 
cultura participativa, de trabajo en equipo, con capacidad de tomar decisiones y 
solucionar conflictos en búsqueda del bienestar colectivo.  
 
Los talleres, jornadas, sesiones, círculos de interaprendizaje, las estrategias 
grupales como individuales atendidos en la convivencia estudiantil permiten 
incrementar el interés en los aprendizajes, superando los niveles de comprensión, 
elevando el autoestima, sintiéndose seguros, tomando una actitud valorativa de sus 
familia y del contexto, sin dejar de lado los procesos de reflexión y autoevaluación 
que permita seguir mejorando la interrelación estudiantil. 
 
El plan de monitoreo y acompañamiento se ha considerado porque el monitoreo es 
el proceso sistemático de recojo y análisis de información de la práctica pedagógica 
para la toma de decisiones en la mejora de los aprendizajes. 
 
Los resultados del monitoreo luego de la visita consensuadas a las aulas permite 
identificar los logros y dificultades presentadas en la ejecución que después de un 
análisis y reflexión permite tomar decisiones oportunas, a fin de darle continuidad a 
las actividades, optimizando los resultados, orientados al logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
El acompañamiento es la estrategia de soporte técnico y afectivo centrado en el  
fortalecimiento de capacidades promoviendo la reflexión crítica de su práctica 
pedagógica, para la mejora de los aprendizajes. Da énfasis al proceso de la 
observación, recojo de información sobre la base del intercambio de experiencias, 
generando espacios reflexivos, desarrollando la empatía, siendo democrático y 
desenvolviéndose en un buen clima. Desarrollar el Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico se ha convertido en  uno de los pilares importante e indispensable de la 
tarea educativa donde el liderazgo pedagógico consiste en desarrollar 
competencias que permitan transformar la práctica docente en el aula. 
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3. Diseño del plan de acción  
Frente a la problemática presentada del deficiente nivel para la comprensión de 
textos se expone el objetivo general, los objetivos específicos, estrategias, metas, 
actividades, responsables, recursos y cronograma: 
3.1. Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Mejorar el nivel de la comprensión de textos en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 10132 “Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades 
Respon
sables 
Recursos Cronograma 
Fomentar el 
uso de los 
Procesos 
Pedagógicos 
en la 
planificación 
curricular del 
área de 
comunicació
n, para 
mejorar los 
aprendizajes. 
 
Plan de 
capacitación 
docente en 
procesos 
pedagógicos, 
para el 
desarrollo de 
competencia
s en la 
comprensión 
de textos. 
 
 
 
El 80% 
de 
docente
s 
planifica 
sesione
s de 
aprendiz
aje 
evidenci
ando los 
proceso
s 
pedagó
gicos. 
 
 
 
Jornada de sensibilización. 
 
Planificación del plan de 
capacitación docente en 
Procesos Pedagógicos. 
 
Taller en planificación de 
Procesos Pedagógicos en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Trabajo colegiado con los 
docentes en la 
construcción de sesiones 
de aprendizaje. 
 
Socialización de 
resultados. 
 
 
Docente
s  
 
Directiv
os  
Autora del 
Plan de 
Acción 
Directivos 
Docentes 
 
 
Material de 
oficina 
Impresora 
Computa-
dora 
equipo 
multimedia 
cámara 
fotográfica 
refrigerios 
estímulos  
Marzo 2018. 
 
Marzo 2018. 
 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
Una reunión 
por bimestre. 
 
 
 
Al término del 
plan de 
capacitación. 
Aplicar 
estrategias 
motivadoras 
comunicativa
s en el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar 
el nivel de la 
comprensión 
de textos en 
los 
estudiantes. 
Plan de 
capacitación 
a docente en 
estrategias 
motivadoras 
comunicativa
s en el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje, 
para mejorar 
la 
comprensión 
de textos. 
El 70% 
de 
docente
s aplica 
estrategi
as 
motivad
oras en 
el 
desarroll
o de 
sesione
s de 
aprendiz
aje 
mejoran
do la 
compre
nsión de 
textos. 
 
 
Planificación del plan de 
capacitación docente en 
estrategias motivadoras 
comunicativas. 
 
Taller de estrategias 
motivadoras para el 
desarrollo de la 
comprensión de textos. 
 
Desarrollo de sesiones de 
aprendizaje aplicando 
estrategias motivadoras. 
 
Círculo de interaprendizaje 
entre los docentes sobre 
estrategias. 
 
Conformar y fortalecer la 
Comunidad  profesionales  
de aprendizaje. 
 
Docente
s 
 
Directiv
os 
 
Estudia
ntes  
  
 
Autora del 
Plan de 
Acción 
Directivos 
Docentes  
 
Equipo de 
música y 
de 
multimedia 
laptop  
cámara 
fotográfica 
refrigerios  
estímulos 
 
Marzo 2018. 
 
 
 
 
Abril 2018. 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
Una vez por 
bimestre 
 
 
Marzo, Julio y 
Diciembre 
2018. 
 
 
Desarrollar 
las 
Proyecto de 
Tutoría de 
El 75% 
de 
Planificación del Proyecto 
de Tutoría a nivel de grado 
Docente
s 
Autora del 
Plan de 
Dicembre 
2017. 
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Anexo 5: El árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
habilidades 
interpersonal
es en las 
sesiones de 
aprendizaje 
para 
optimizar el 
logro de la 
comprensión 
de textos. 
grado e 
Institucional 
y talleres de 
habilidades 
interpersonal
es. 
 
 
 
estudian
tes 
optimiza 
la 
compre
nsión de 
textos 
utilizand
o las 
habilida
des 
interper
sonales 
en su 
vida 
diaria. 
e Institucional. 
  
Desarrollar el cuadernillo 
de tutoría del Ministerio de 
Educación por grado. 
 
Encuentros familiares de 
grado e institucional. 
 
Jornadas de padres por 
aula. 
 
Trabajo colaborativo y 
reflexivo sobre la práctica. 
 
Estudia
ntes 
Padres 
de 
familia 
Directiv
os 
Aliados 
estratégi
cos  
Acción 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia  
 
Equipo de 
sonido 
USB 
cámara 
fotográfica 
 
 
 
Permanente. 
 
 
Diciembre 
2017 
Julio y 
Diciembre 
2018. 
 
Una por 
bimestre. 
 
 
 
Fortalecer el 
monitoreo y 
acompañami
ento 
pedagógico 
en el 
desempeño 
directivo para 
mejorar la 
labor 
docente. 
 
Plan de 
Mejora 
Individual a 
los docentes 
El 75% 
de 
docente
s mejora 
su 
desemp
eño con 
la 
aplicaci
ón de su 
plan de 
mejora. 
 
 
Observación de sesiones 
de aprendizaje. 
 
Visita a las aulas, según 
disponibilidad del docente. 
 
Jornadas reflexivas de 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
Trabajo colaborativo y 
reflexivo sobre la práctica. 
 
 
 
 
Docente
s 
Directiv
os 
Estudia
ntes  
 
Autora del 
Plan de 
Acción 
Directivos 
Docentes  
Estudiantes  
 
Ficha de 
monitoreo 
cuaderno 
de campo 
plan de 
mejora 
material 
bibliográfic
o 
refrigerios. 
 
Fechas 
consensuadas 
según acuerdo 
previo con los 
docentes. 
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3.2. Presupuesto 
Los recursos financieros que se requieren para el desarrollo de las actividades del 
plan de acción se detallan en el siguiente cuadro: 
Actividades Periodo Costo S/ 
1E1. Jornada de sensibilización. Marzo 2018. 50.00 
1E2. Planificación del plan de capacitación docente en 
Procesos Pedagógicos. 
Marzo 2018. 
 
00.00 
1E3. Taller en planificación de Procesos Pedagógicos en 
las sesiones de aprendizaje. 
Marzo 2018 
 
350.00 
1E4. Trabajo colegiado con los docentes  en la 
construcción de sesiones de aprendizaje. 
Una reunión 
por bimestre. 
150.00 
1E5. Socialización de resultados. 
Al término del 
plan de 
capacitación. 
00.00 
2E1. Planificación del plan de capacitación docente en 
estrategias motivadoras. 
Marzo 2018. 
 
00.00 
2E2. Taller de estrategias motivadoras para el desarrollo 
de la comprensión de textos. 
Abril 2018. 
 
450.00 
2E3. Desarrollo de sesiones de aprendizaje aplicando 
estrategias motivadoras. 
Permanante 
 
00.00 
2E4. Trabajo colegiado con los docentes. 
Una vez por 
bimestre 
00.00 
2E1. Círculo de interaprendizaje entre los docentes sobre 
estrategias de comprensión de textos. 
Marzo, Julio 
2018 
200.00 
2E1. Conformar y fortalecer la Comunidad  profesionales  
de aprendizaje. 
Marzo, Julio y 
Diciembre 
2018. 
100.00 
3E1. Planificación del Proyecto de Tutoría a nivel de grado 
e Institucional. 
Diciembre 
2017. 
00.00 
3E2. Desarrollar el cuadernillo de tutoría del Ministerio de 
Educación por grado. 
Permanente. 00.00 
3E3. Encuentros familiares de grado e institucional. 
Diciembre 
2017 
Julio y 
Diciembre 
2018. 
650.00 
3E4. Jornadas de padres por aula. 
Una por 
bimestre. 
00.00 
3E5. Trabajo colaborativo y reflexivo sobre la práctica. Permanente. 00.00 
4E1. Plan de Mejora Individual.  Fechas 
consensuadas 
según acuerdo 
previo con los 
docentes. 
00.00 
4E2. Visita a las aulas, según disponibilidad del docente. 00.00 
4E3. Jornadas reflexivas de acompañamiento pedagógico. 400.00 
4E4. Trabajo colaborativo y reflexivo sobre la práctica 00.00 
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4. Evaluación 
Nos permite medir el logro, avance y mejora de las actividades señaladas en el 
presente Plan de Acción. 
 
4.1. Evaluación del Diseño del Plan de acción  
Se sustenta en la matriz las etapas, estrategias, actores, instrumentos, tiempo y 
recursos a utilizar en el Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción, permitiendo 
direccionar la labor planificada hacia el logro de los objetivos trazados. 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
             
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
Plan de Acción? 
 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del Plan de 
Acción? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción? 
 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción? 
 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del Plan de 
Acción? 
P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
ELABORACIÒN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
* Constituir el equipo 
de Calidad, Innovación 
y Aprendizajes 2018. 
* Construir los 
indicadores de 
evaluación. 
* Elaborar la ficha de 
monitoreo. 
* Concertar el 
cronograma.  
* Socializar resultados. 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente 
Resolución 
directoral de 
conformación del 
equipo de Calidad, 
Innovación y 
Aprendizaje. 
 
Matriz de 
evaluación. 
Ficha de 
monitoreo. 
Cronograma de 
monitoreo. 
Informe del Plan de 
acción 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
Noviembre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
I 
M 
P 
L 
E 
M 
EJECUCIÒN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Supervisar las 
actividades del plan de 
capacitación docente 
en Procesos 
Pedagógicos, 
Estrategias 
Motivadoras, 
Planificación del 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
 
Equipo 
de Calidad, 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según 
cronograma  
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E 
N 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 
Proyecto de Tutoría a 
nivel de grado e 
Institucional. Plan de 
Mejora relacionadas 
con el mejoramiento 
de la comprensión de 
textos: talleres, plan 
de monitoreo, proyecto 
de tutoría, etc. 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con la 
labor del directivo. 
 Impulsar el trabajo 
colegiado en la 
planificación y 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 Revisar planificación 
de sesiones de 
aprendizaje. 
 Evaluar el plan de 
mejora elaborado por 
el directivo así como 
su ejecución. 
 Desarrollar Jornadas 
de reflexión de las 
evaluaciones del 
desempeño. 
 Constituir y fortalecer 
la Comunidad 
Profesional de 
Aprendizaje. 
 Incentivar el trabajo 
de los círculos de 
interaprendizaje entre 
los docentes. 
 Realizar encuentros 
y jornadas con las 
familias de la escuela 
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados. 
 
Innovación y 
Aprendizaje 
 
Docentes 
 
Padres de 
Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación  
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Guía de entrevistas 
 
Guía de 
observación 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al término del 
Plan de Acción 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
S 
E 
G 
U 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recojo de 
información. 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la 
información. 
 Redacción del 
informe. 
 Sistematización de 
la práctica. 
Equipo 
directivo 
Equipo de 
Calidad, 
Innovación y 
Aprendizaje 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
Guía de encuesta 
 
 
Informe 
Cada Semestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
Se emiten las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones atendiendo el 
problema en la comprensión de textos, las estrategias y actividades a aplicar en el 
presente Plan de Acción. 
 
5.1. Lecciones aprendidas  
 
Un director con liderazgo pedagógico es aquel profesional educativo que atiende la 
gestión escolar con gobernabilidad pedagógica, que requiere de procesos 
pedagógicos, estrategias, a base de una cultura de trabajo colaborativo, de servicio 
ético, que se ocupa del desarrollo profesional de los docentes, donde todos trabajan 
hacia la visión institucional, en una sana convivencia generada por la confianza, 
compromiso y participación de todos los actores. Necesitamos escuchar a los 
estudiantes, a los padres sobre sus necesidades; el liderazgo moviliza los procesos 
de aprendizaje y el pensamiento colectivo. 
 
Ejecutar el monitoreo desde un recojo de información objetiva, un acompañamiento 
pedagógico que ofrezca asesoría contínua y construir el Plan de Mejora 
fortaleciendo desempeños docentes. 
 
Hacer uso del mapa de procesos como hoja de ruta para el actuar pedagógico, que 
me permitirá organizarme y atender con mayor eficiencia el problema planteado. 
 
Impulsar la Comunidad Profesional de Aprendizaje, emponderando a los docentes 
en el rol protagónico que deben desempeñar en las escuelas. 
   
5.2. Conclusiones 
      
- Los procesos pedagógicos considerados desde la planificación, debe involucrar 
a las familias en el desarrollo de una cultura lectora institucional, fortaleciendo las 
capacidades comunicativas, expresivas y productivas,. 
 
- El maestro debe utilizar estrategias para explicar, hacer comprender, motivar, 
estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y no caer en la rutina. 
Reconociendo que al utilizar estrategias los estudiantes eligen, coordinan y aplican 
sus habilidades. Vinculando de esta manera el aprendizaje significativo con el 
“aprender a aprender”. 
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- El Monitoreo es el proceso sistemático de recojo y análisis de información que 
permite reconocer las necesidades para la toma de decisiones. El acompañamiento 
pedagógico debe desarrollarse en medio de confianza, donde la comunicación 
asertiva sea la clave del éxito; desarrollando destrezas para la construcción del 
conocimiento, fortaleciendo capacidades, promoviendo el análisis reflexivo de su 
práctica, desde un enfoque formativo. La autoevaluación debe ser considerada 
buscando la reflexión, valoración, compromiso y formación en el desarrollo de 
competencias para la docencia.  
 
- Para el éxito del liderazgo pedagógico es importante desarrollar habilidades 
interpersonales, generando confianza, empatía, escucha activa, asertividad, control 
de emociones y capacidad en la resolución de problemas. Sin dejar de motivar, 
orientar, facilitar los recursos, generando relaciones horizontales mediante el plan 
de mejora concertado, atendiendo las necesidades pedagógicas según sea el caso, 
en un ambiente de aprendizaje e intervención pedagógica pertinente.  
 
 
                    
5.3. Recomendaciones  
 
- Establecer nexos de asesoría con la PUCP para el desarrollo, monitoreo y 
evaluación del plan de acción, guiando y mejorando las acciones de las mismas 
que permitan el logro de los objetivos planteados. 
 
- Decretar políticas de capacitación contínua a la plana docente según las 
innovaciones educativas que se difunden desde el Ministerio de Educación 
direccionando el desempeño docente en las aulas. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DEL ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aprendizaje poco 
significativo para los 
estudiantes. 
Estudiantes desmotivados 
para el aprendizaje. 
Deficiente nivel en la comprensión de textos en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 10132 “Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí. 
“Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí 
 
Procesos pedagógicos que 
no se toman en cuenta en 
la planificación del área de 
Comunicación. 
Habilidades interpersonales 
no trabajadas en Tutoría. 
Aplicación de estrategias 
tradicionalistas no responden 
al contexto e interés de los 
estudiantes. 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Desconocimiento de 
los procesos 
pedagógicos por los 
docentes. 
 
Agresiones físicas y 
verbales entre 
estudiantes 
 
Docentes 
desactualizados y 
renuentes al cambio. 
 
Estudiantes que no practican la 
investigación, ni tienen interés 
por leer y comprender. 
Sesiones de 
aprendizaje 
tradicionalistas. 
Comunicación 
poco asertiva. 
 
Relaciones 
interpersonales violentas 
entre estudiantes. 
 
Insuficiente monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico al docente. 
 
Desconocimiento 
del MAE por el 
directivo. 
 
Docentes sin planes de 
mejora ni compromiso 
de cambio. 
Docentes con 
prácticas rutinarias. 
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ANEXO N° 02 
 
TÉCNICA: Grupo de Discusión 
 
INSTRUMENTO: Guía de Preguntas 
 
Estimados colegas, agradecer su participación y colaboración en la aplicación de este importante instrumento que nos permitirá mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, la convivencia escolar, el monitoreo y acompañamiento pedagógico de los actores de esta familia 
Jesuciana. 
 
PROBLEMA: 
Deficiente nivel en la comprensión de textos en los estudiantes de la IE N° 10132 “Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí. 
 
Preguntas: 
1. ¿Cuáles son las dificultades que tienen para aplicar los procesos pedagógicos en la comprensión de textos? ¿Qué necesitan? 
2. ¿Cuándo empleas estrategias motivadoras en la comprensión de textos sientes que los aprendizajes se logran?. ... ¿Menciona dos 
estrategias que mas utilizas? 
3. ¿Cómo perjudica la agresión física y verbal  para lograr el nivel de la comprensión de textos de tus estudiantes? 
4. ¿El desarrollo de habilidades interpersonales entre docente–estudiante y estudiante-estudiante condiciona la comprensión de textos? 
¿Qué habilidades trabajas en qué área o campo y con qué frecuencia? 
5. ¿Cómo se realiza el monitoreo en el aula por el directivo?, ¿Se coordina con anticipación la visita de monitoreo y acompañamiento?, 
¿Con qué frecuencia se realiza?, ¿Qué me puedes decir del plan de mejora? 
6. ¿El monitoreo se realiza en un clima de armonía y buenas relaciones? ¿Descríbelo? 
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TÉCNICA: Entrevista 
 
 
INSTRUMENTO: Guía de Estrevista 
 
Querido estudiante, conocer tu opinión es muy importante y valiosa para todos, pero en esta oportunidad servirá para seguir 
mejorando en el logro de los aprendizajes de todos tus compañeros, por favor responde con sinceridad y siéntate seguro que 
tu opinión será reservada. 
 
PROBLEMA: 
Deficiente nivel en la comprensión de textos en los estudiantes de la IE N° 10132 “Jesús Divino Maestro” del distrito de Mochumí.  
 
 
Preguntas: 
1. ¿Cómo les enseñan sus profesores la comprensión de textos? ¿Descríbemelo?. 
2. ¿Cómo salieron en la evaluación que hace el colegio en el área de Comunicación? ¿A qué crees que se debió este resultado? ¿Por 
qué?. 
3. ¿Tu profesor o profesora utiliza recursos divertidos para tu aprendizaje en la comprensión de textos? me cuentas ¿Cómo lo hace?. 
4. ¿Cómo se comportan los niños y niñas durante la clase? ¿Tus compañeros se agreden? Y en el recreo… ¿Cuéntame brevemente un 
hecho?. 
5. ¿Cómo es el trato que reciben de sus profesores? y ¿Qué te gustaría que se mejore?. 
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ANEXO N° 03: Cuadro de Categorización 
 
DOCENTES: 
 
Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones 
(puntos críticos y potencialidades) 
Categoría: 
Procesos 
Pedagógicos 
para la 
Comprensión de 
Textos 
Sub 
categorías: 
- Dificultades 
determinadas 
por limitación de  
recursos 
educativos y 
tecnológicos. 
- Dificultades 
determinadas 
por limitación de  
Tiempo y 
economía. 
Pernilla A. (2011), al recurso educativo se refiere a 
aquellos medios que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 
estimulando la función de los sentidos para acceder 
de manera fácil a la adquisición de conceptos 
habilidades, actitudes o destrezas. 
 
Todo docente a la hora de enfrentarse a impartir una 
clase debe seleccionar previamente los recursos y 
materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 
Muchos piensan que no tiene importancia el material 
o recursos que escojamos pues lo importante es dar 
la clase pero se equivocan, es fundamental elegir 
adecuadamente los recursos y materiales didácticos 
porque constituyen herramientas fundamentales 
para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
 
 
Los docentes refieren que necesitan recursos educativos para 
aplicar los procesos pedagógicos en la comprensión de textos, 
pero los que consignan son recursos no motivadores para los 
estudiantes como por ejemplo el uso de las fichas fotocopiadas. 
Pero también los docentes necesitan tiempo porque descuidan a 
sus familias en jornadas en contra turno que planifica la escuela y 
es necesario tomar las medidas pertinentes para no caer en otros 
problemas mayores. 
 
Concluyendo que Pernilla Anderson hace referencia a la 
importancia de utilizar recursos educativos en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje pero es también necesario tener tiempo 
para la selección y adecuación de los mismos que garantizarán el 
proceso de la construcción de los aprendizajes y por lo tanto en la 
comprensión de textos. 
 
Categoría: 
Estrategias 
motivadoras 
para la 
Comprensión de 
Textos 
 
Barca, Porto y Peralbo (2012), sostiene que las 
estrategias de aprendizaje se consideran planes 
orientados hacia la realización con éxito de las 
tareas, lo que incluye actividades de selección y 
organización de la información, repaso, integración 
de lo nuevo en lo dado, y creación de un clima de 
trabajo adecuado. 
 
La  mayoría  de  los  docentes  utilizan  estrategias  pasivas para 
la comprensión de textos.  
 
Los expertos en el tema dejan en claro que es necesario aplicar 
estrategias motivacionales que ayuden a los estudiantes a la 
activación de sus saberes, a la atención, el repaso, entre otras 
que permite mejorar la comprensión de textos. 
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Sub 
categorías: 
 
- Estrategias 
rutinarias 
pasivas 
- Estrategias 
pedagógicas 
“Las estrategias deben permitir al alumno la 
planificación de la tarea general de lectura y su 
propia ubicación - motivación, disponibilidad, 
comprobación, revisión, control de lo que se lee, y la 
toma de decisiones adecuada”.  
Se concluye que las estrategias son planes cuya importancia es 
que sean novedosas, lúdicas, creativas; que permita procesos 
reflexivos como cognitivos, en los profesores y estudiantes. 
Por ello es necesario seguir fortaleciendo  la labor docente a 
través de diversos talleres de estrategias sensibilización en el 
trabajo educativo de nuestra Institución. 
Categoría: 
 
Habilidades 
Interpersonales: 
D-E/ E-E 
 
Sub 
categorías: 
 
Valores: 
respeto, 
responsabilidad, 
tolerancia, 
empatía,  
Antivalores: 
irresponsabilida
d, descuido. 
 
Ministerio de Educación (2013) Tutoría y 
Orientación Educativa. Aprendiendo a resolver 
conflictos en las Instituciones Educativas 2013. 
Lima, Perú. 
La visión de Paz Escolar es “Escolares conviven y 
aprenden felices”. La Estrategia Nacional contra la 
Violencia Escolar aspira lograr una convivencia 
pacífica en el ambiente educativo para así generar 
estudiantes que puedan desarrollar las capacidades 
cognoscitivas en las condiciones adecuadas 
Convivir en la escuela. Una propuesta para su 
aprendizaje por competencias. García y López 
(2011). Construir una escuela que transmita valores 
humanos y sociales significa conformar una 
sociedad en la que convive una familia tolerante, 
solidaria, responsable y dialogante. Se trata de crear 
bajo un liderazgo transformacional una escuela 
democrática para una sociedad democrática; 
trabajar los pilares de la educación donde el 
aprender a vivir permita interiorizar hábitos que el 
futuro ciudadano debe desarrollar.  
 
 
El 100% de los docentes participantes refiere que es muy 
importante desarrollar las habilidades interpersonales en el 
proceso enseñanza – aprendizaje y estos se debe dar desde muy 
niños para aprender a saber escuchar, a ser tolerante y 
empáticos; esto nos permitirá ser mejores personas, vivir en 
armonía y tener excelentes relaciones amicales con la familia 
escolar y familiar. 
Al trabajar las habilidades interpersonales en tutoría y como eje 
transversal durante todas las sesiones de aprendizaje nos 
permitirá la práctica de valores porque es muy necesario que los 
actores se respeten que se llamen por su nombre y no por 
apodos u otras expresiones que muchas veces incomodan a las 
niñas, el ser responsables cumpliendo con las asignaciones que 
se dejen, no hay justificación que la disculpar una vez sea una 
acción por costumbre, la tolerancia porque no todos somos 
iguales y tenemos que saber aceptarnos como somos. 
El Ministerio de Educación, refuerzan el rol del docente. 
Concluyendo que la práctica de valores como el desarrollo de las 
habilidades interpersonales permitirá contar con estudiantes 
proactivos, exitosos y con su propio proyecto de vida.. 
Categoría: 
Acompañamient
o 
Ministerio de Educación. Pontificia Universidad 
Católica del Perú (2017). Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente. Lima, Perú. En el Plan de mejora 
Después del monitoreo sea mediante la técnica del barrido o 
visita a las aulas, nos reunimos en la oficina de la Sub Dirección, 
para realizar el acompañamiento pedagógico, se dialoga y se 
levanta un acta donde se arriba a compromisos que los docentes 
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Sub 
categorías: 
- Plan de 
Mejora 
Docente. 
- Actas de 
Compromiso 
personal de cada docente, a partir de la 
identificación de sus fortalezas y debilidades, se 
establecen elementos de mejora que se 
comprometen a  afrontar en los próximos meses. 
Está directamente vinculado con el Marco del Buen 
Desempeño Docente. Parte de las necesidades y 
fortalezas de cada docente. (p. 31). 
asumimos para mejorar y subsanar las dificultades. 
No se conoce de ningún plan de mejora que se planifique ni que 
se informe, el plan de mejora que los docentes trabajan son para 
los estudiantes que se están quedando atrás. 
Por lo tanto es necesario que los docentes mejoren los 
desempeños desde una planificación del Plan de Mejora que les 
permita ir midiendo sus avances llegando así al éxito profesional.  
 
Categoría: 
Clima 
Institucional 
 
 
 
Sub 
categorías: 
- Relaciones 
Interpersonales 
- Comunicación 
asertiva 
 
 
Ministerio de Educación (2013). Tutoría y 
Orientación Educativa. Aprendiendo a Resolver 
Conflictos en la Instituciones Educativas. Lima, 
Perú, se hace hincapié al rol de cada actor 
educativo e indica que la escuela es el espacio 
donde todos deben ser valorados, protegidos, 
respetados, considerados, favoreciendo la formación 
integral de los estudiantes. 
 
La comunicación y las afectividad no pueden faltar, 
el estudiante no es solo un ser cognitivo, sino un ser 
con principios, sentimientos y emociones. Dejar que 
se expresen, ser los amigos de ellos y convertirse 
en los confidentes de sus pensamientos nos 
permitirá mejorar el clima en el aula como en la 
escuela.  
 
 
El día que se realiza el monitoreo se coordina con el docente la 
hora de visita a las aulas y el espacio para la reflexión, claro está 
pactados con libertad, al inicio se daba en contra turno, luego se 
empezó a utilizar las horas de Educación Física. 
Se empezaba a conversar desde la planificación de la sesión de 
aprendizaje, ambientación del aula, se entrega una ficha de 
autoevaluación el mismo día del monitoreo y en el momento de la 
plática se entrega para contrastar con la aplicada por el directivo. 
Exponiendo que el diálogo entre el directivo y docentes se basa 
en el respeto, empatía, comunicación asertiva. El error es que en 
toda comunicación, siempre hay que mejorar en… en tal o en 
cual… Pero también hay que reconocer que se nos felicitaba. Se 
debe descartar el “pero”, asumir compromisos basados en la 
reflexión y en la autoevaluación docente. 
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ANEXO N° 04: MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO N° 05: MATRIZ DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje significativo 
para los estudiantes. 
Estudiantes motivados y 
preocupados por su 
aprendizaje. 
Mejorar el nivel de la comprensión de textos en los estudiantes de la Institución Educativa N° 10132 “Jesús 
Divino Maestro” del distrito de Mochumí. 
 
Fomentar el usos de los 
Procesos Pedagógicos en la 
planificación curricular del 
área de comunicación, para 
mejorar los aprendizajes. 
Potenciar las habilidades 
interpersonales en tutoría 
para optimizar la convivencia 
y el logro de la comprensión 
de textos por los estudiantes. 
Aplicar estrategias 
motivadoras comunicativas 
en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje para 
mejorar el nivel de la 
comprensión de textos en los 
estudiantes. 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Estudiantes 
interesados en la 
comprensión de textos. 
Sesiones de 
aprendizaje 
animadas. 
Estudiantes empáticos, 
respetuosos, tolerantes y que 
practican la escucha activa 
Comunicación 
asertiva 
 
ESTRATEGIAS: 
a. Plan de capacitación docente en procesos pedagógicos, para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos.  
b. Plan de capacitación docente en estrategias motivadoras, en el desarrollo de sesiones de aprendizajes para mejorar la 
comprensión de textos. 
c. Plan de Mejora individual a los docentes. 
d. Proyecto de Tutoría de grado e institucional y Talleres de Habilidades Interpersonales. 
e.  
Fortalecer el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico 
en el desempeño directivo 
para mejorar la labor docente. 
 
Docentes con prácticas 
motivadoras. 
Docentes con planes de 
mejora y compromiso de 
cambio. 
